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“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
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memeperoleh (hasil) selain apa yang telah diusahakannya” 
(QS. An- Najm: 39) 
“Raihlah Ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk 
tenang dan sabar” 
(Khalifah Umar) 
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Penilaian sikap penting dilakukan oleh guru karena dari penilaian sikap 
tersebut dapat diketahui konsep-konsep atau materi pokok apa saja yang 
berkaitan dengan sikap yang dilakukan atau diekspresikan oleh peserta didik. 
Pada pembelajaran, peserta didik seringkali melakukan sikap yang salah. 
Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai 
penyusunan dan pelaksanaan penilaian sikap yang dilakukan guru ipa pada 
pembelajaran IPA  kurikulum 2013 kelas VIII tahun pelajaran 2014/2015 di 
SMPN  se-Kabupaten Pati. Metode penelitian yang digunakan adalah 
dokumentasi, observasi dan wawancara. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kualitatif menggunakan teknik analisis data triangulasi, yaitu 
memadukan dan menggeneralisasikan hasil data dalam bentuk kalimat deskriptif 
secara terperinci dan apa adanya.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 
bahwa penyusunan instrumen penilaian sikap pada pembelajaran IPA kurikulum 
2013 oleh Guru IPA Kelas VIII di SMPN se-Kabupaten Pati tahun ajaran 
2014/2015 pada dasarnya sudah sangat baik (85,33%). Hal ini terlihat dari 
penyusunan penilaian diri (85,7%), penilaian antar peserta didik (87,13%), 
penilaian observasi (86,18%), penilaian jurnal (81,25%) sudah sangat baik. Pada 
pelaksanaan penilaian sikap pada pembelajaran IPA kurikulum 2013 kelas VIII 
tahun pelajaran 2014/2015 di SMPN se-Kabupaten Pati juga sudah sangat baik 
(78,88%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyusunan dan 
pelaksanaan penilaian sikap pada pembelajaran IPA kurikulum 2013 oleh Guru 
IPA Kelas VIII di SMPN se-Kabupaten Pati tahun ajaran 2014/2015 sudah 
sangat baik. 
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   The attitude assessment important to be done by teacher because it can be 
known concepts or subject matter relating to attitudes which is done or expressed 
by the students. In learning section, student frequently make the wrong attitude. 
The purpose of this study are to obtain information preparation and 
implementation of attitude assessment perfomed by science teacher on curriculum 
2013 eighth grade in school year 2014/2015 in junior high school regency of pati. 
The method used documentation, observation and interview. This study is a 
qualitative descriptive using data analysis techniques of triangulation, which 
combine and generalize the result of the data in the form of a detailed descriptive 
sentence. For the result showed that the preparation of assesment instruments 
stance on science learning by science teacher on curriculum 2013 eighth grade 
school year 2014/2015 in junior high school regency of pati was basically very 
good (85,33%). It can be seen preparation of self-assessment (85,9%), assessment 
among students (87,29%), assessment of observation (86,9%), assessment of 
journals (81,25%) has been very good. In implementation, the assessment in 
science learning curriculum 2013 eighth grade school year 2014/2015 in junior 
high school regency of pati has a very good (79,62%). The conclusion of this 
study are the preparation and implemantation of attitutde assessment in science 
learning curriculum 2013 eighth grade school year 2014/2015 in junior high 
school regency of pati has been very good.  
 
Keywords: identification of assessment implementation, attitude assessment, 
qualitative descriptive. 
 
 
 
 
